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*Puntos aumentados si afecta a nuestro medio ambiente y la manera 
en que vivimos* 
1.​Fin de pobreza 
➔ Número de trabajadores 
➔ Reducir el margen de ganancia 
➔ El número de puestos creados 
 
       ​2​.  ​Hambre cero 
➔ Aprovechamiento de recursos 
➔ Donar las sobras de comida a una organización 
➔ Prácticas agrícolas competitivas y sostenibles 
  
     ​3​.​  ​Salud y bienestar 
➔ Capacitación de salud 
➔ Acceso a seguro médico 




➔ Lograr un nivel de escolaridad a nivel técnico 
➔ Ayuda de la empresa para los gastos de la 
universidad 
➔ La opción de continuar la educación a costa de la 
empresa 
   
     ​5​. ​Igualdad género 
➔ Pagar lo mismo 
➔ La diversidad en los consejos de 
administración 
➔ Igualdad de oportunidades laborales 
 
 
6. ​Agua limpia y saneamiento 
➔ Reciclaje de agua 
➔ Tratamiento de agua utilizada 




7. ​E​nergía asequible y no contaminante 
➔ Nivel de polución del aire de una empresa  
➔ El uso de energía renovable 
➔ Educación sobre formas de energía 
reutilizable 
 
8. ​Trabajo decente con crecimiento económico  
➔ La erradicación de trabajo infantil 
➔ Los incentivos de subir en la compañía 




9​. Industria, innovación e 
infraestructura 
➔ Inversión en desarrollo/tipos de 
tecnología 
➔ Mejora los pasos de la producción 
para que sean más eficientes 




10. ​Reducción de la desigualdad 
➔ Tener programas de servicio comunitario 
➔ La diversidad de las personas que trabajan  
en la empresa 




11. ​Ciudades y comunidades sostenibles 
➔ Tiempo y tipo de transportación de los empleados 
➔ Buena planificación de la ubicación para no 
afectar el medio ambiente  






➔ Eliminación del uso de plásticos 
➔ Reducción de la contaminación del océano 




➔ Participación y fomento de áreas verdes 
➔ Prácticas que no contribuyen a talar árboles 
➔ Inversión en programas de sostenibilidad 
 
14.​ Producción consumo responsables 
➔ Análisis de la demanda de los consumidores 
➔ Utilizar maneras eficientes de extracción, 
transporte, producción, y distribución que aseguran el uso 
completo de los recursos naturales 
➔ Evaluar el valor de los productos o servicios para 
checar que el valor es igual a la necesidad de los clientes para 
evitar el desperdicio 
 
15. ​Acción por el clima 
➔ Adaptación al cambio climático 
➔ La reducción del uso del carbón 
➔ La reducción del uso de los productos 
que utiliza aerosol que daña a la 
atmósfera 
 
16. ​Paz, justicia e instituciones 
➔ Lucha contra corrupción con modos 
para eliminar el soborno, robo y 
fraude 
➔ Apoya a las asociaciones que 
defienden los derechos humanos 
➔ Utiliza prácticas éticas 
 
17. ​Alianzas 
➔ Colaboración con líderes en desarrollo 
sostenible 
➔ Unificación con otras empresas 
➔ El intercambio de conocimiento, de 
capacidad técnica, de tecnología y de 
recursos humanos 
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*Points added for things that affect our environment and way of 
living* 
1.End of poverty 
➔ Number of workers 
➔ Reduce the profit margin 
➔ The number of jobs created 
 
      ​ ​2​.  ​No hunger 
➔ Use of resources 
➔ Donate leftover food to an organization  
➔ Competitive and sustainable agricultural 
practices 
  
     ​3​.  ​Health and Wellbeing 
➔ Health training 
➔ Access to medical insurance 
➔ Safe and modern conditions to work in.  
 
4​. ​Quality of education 
➔ To achieve a level of schooling at the technical level 
➔ Help of the company for the expenses of the 
university  
➔ The option to continue the education at the cost of 
the company  
   
 ​5​. ​Gender equality 
➔ The same pay 
➔ Diversity in the board of directors 
➔ Equal employment opportunities 
 
 
6. ​Clean water and sanitation 
➔ Recycling of water 
➔ Treatment of water used 
➔ Methods for reducing the unnecessary use of 
water 
 
7. ​Affordable and non-polluting energy 
➔ The level of air pollution of a company 
➔ The use of renewable energy 
➔ Education on forms of reusable energy 
 
 
8. Decent work with economic growth  
➔ The eradication of child labor 
➔ The incentives to advance in the company 




9. Industry, innovation and 
infrastructure 
➔ Investment in development/types of 
technology 
➔ Improvement of production steps so 
that they can be more efficient  




10. Reduction of inequality 
➔ Have community service projects 
➔ The diversity of people that work in the 
company 
➔ The integration in work for those 
 that are at risk for social exclusion 
 
 
11. Sustainable cities and communities 
➔ Time and type of transportation for employees 
➔ Well planned location in order to not affect the 
environment 








➔ Elimination of the use of plastics 
➔ Reduction of ocean pollution 




➔ Participation and promotion of green areas  
➔ Practices that do not contribute to cutting 
trees down. 
➔ Investment in sustainability programs.  
 
14. Production of responsible consumption 
➔ Analysis of consumer demand  
➔ Use efficient ways of extraction, transport, 
production and distribution that ensures the full use of natural 
resources.  
➔ Evaluate the value of products or services to check 




➔ Adaption to the changing climate. 
➔ The reduction of the use of coal. 
➔ The reduction of the use of products 
you use to spray that harms the 
atmosphere. 
16. Peace, justice and institutions 
➔ Fighting justice in ways to eliminate 
bribery, theft, and fraud. 
➔ Support associations that defend 
human rights.  
➔ Use ethical practices 
 
17. Partnerships 
➔ Collaboration with leaders in 
sustainable development.  
➔ Unification with other companies 
➔ The exchange of knowledge, technical 
capacity, technology and human 
resources.  
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